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1 Le site du Grand-Beaulieu est sur la commune du Coudray, en limite de Chartres (Eure-et-
Loir). L’intervention s’est effectuée à l’emplacement d’une voirie destinée à desservir un
lotissement à  caractère industriel  et  artisanal.  Deux évaluations précédentes,  en 1995
et 1996, avaient déjà permis de définir le potentiel archéologique du terrain.
2 Il s’agit d’une léproserie médiévale dont la première mention remonte au XIe s. Un Grand-
Séminaire lui succède à la fin du XVIIe s. et sera totalement détruit suite à la Révolution.
Au XIXe s. la partie sud du site sert de carrière de sable. Par la suite, les lieux seront mis en
culture jusqu’à leur rachat par la municipalité du Coudray au début des années 1990.
3 Le fond de forme de la future voirie étant à un niveau où la majorité des structures
archéologiques restaient illisibles, la fouille s’est portée de manière privilégiée sur une
tranchée de 115 m sur 2,10 m médiane à la voirie, soit une surface d’environ 240 m².
4 Trois types de structures ont été mises en évidence : des maçonneries, des fosses et des
sépultures.
5 Les principales maçonneries correspondent aux murs de façade des ailes sud et est du
Grand-Séminaire, quelques autres sont liées à la période d’utilisation de la léproserie.
6 Les fosses, en majorité de grandes dimensions, vont de la période médiévale jusqu’au XIXe
 s. et hormis un four à chaux et un puisard, leur interprétation reste mal déterminée.
7 Les  sépultures  au  nombre  de 13,  sont  antérieures  au  XIVe s.  et  leur  emplacement
correspond, pour l’essentiel, au parvis de la chapelle de la léproserie.
8 En outre, au nord de la tranchée de fouille a été dégagée une incinération contenue dans
une urne globulaire à engobe blanc, datée de la première moitié du Ier s.
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